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PRESENTACIÓ DEL NÚMERO
En la presentació de la Miscel·lània que precedeix aquest número, que vam dedicar 
a la vila de Miravet, fèiem esment al procés de transició de la publicació que teniu a les 
mans. Tal i com esmentàvem en les pàgines inicials de la revista, la Miscel·lània del CERE 
apostava, sense perdre de vista un dels seus principals objectius fundacionals —recollir, 
incentivar i difondre els treballs de recerca produïts des la Ribera d’Ebre o sobre la 
comarca—, per evolucionar i esdevenir encara més atractiva, tant per als investigadors 
que hi presenten els seus treballs, com també, per descomptat, per als socis i les sòcies 
del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i els lectors en general.
En aquest número, dedicat a la població de la Torre de l’Espanyol, podem afirmar que 
ja us presentem el model de revista pel qual apostem des del CERE, que incorpora nous 
ítems de qualitat editorial, com ara els resums en anglès i castellà, i amb això, per tant, 
té vocació de transcendir l’àmbit estrictament comarcal. Aquesta Miscel·lània —com 
sempre— dóna sortida als estudis impulsats des de l’entitat, però, alhora, aposta per 
difondre treballs elaborats des d’altres institucions —o a títol individual— per investi-
gadors que treballen sobre la Ribera d’Ebre, alguna temàtica que hi estigui relacionada, o 
els seus personatges més il·lustres. En aquesta línia, m’agradaria destacar l’elevat nombre 
de nous autors que apareixen en aquest número, els quals sumats a molts investigadors 
de referència que ja havien aparegut anteriorment a la publicació, han confeccionat una 
molt bona bateria d’articles.
Pel que fa als continguts concrets del número, la publicació s’inicia amb un dossier 
de quatre articles dedicats a la població de la Torre de l’Espanyol. El primer que trobareu 
recull les aportacions dels investigadors que han pres part en el projecte “La Torre de 
l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat”, a través del qual s’han posat en 
valor diversos elements patrimonials del municipi. Cal assenyalar que el CERE, pel que 
fa a l’elaboració dels continguts científics del projecte, ha estat un puntal important, i 
que aquesta és una fórmula que tenim capacitat —i voluntat— d’exportar a altres pro-
jectes similars desenvolupats a la Ribera d’Ebre. A continuació, trobareu un article del 
professor Josep Serrano Daura, que porta per nom “Sobre el dret municipal a la Ribera 
d’Ebre, en ocasió dels 500 anys dels Costums de la Torre de l’Espanyol”, que servirà 
com a antesala de la commemoració l’any 2017 del 500 aniversari de la promulgació 
dels costums de la Torre de l’Espanyol de 1517. Seguidament, Ventura Castellvell fa 
una anàlisi exhaustiva de l’evolució de l’antropònim Espanyol, que als nostres dies forma 
part del topònim riberenc la Torre de l’Espanyol, i que ja estava documentat des del se-
gle xiii. Clou el dossier d’articles dedicats a la població, el treball —resum d’un estudi 
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més extens— del col·lectiu del Grup d’Anjubs de la Torre 
de l’Espanyol, que permet recuperar i posar en valor un dels 
elements més característics de la població de la Ribera d’Ebre; 
els anjubs i les construccions de pedra en sec.
Seguidament, podreu —a la recuperada secció d’Arqueo-
logia— aprofundir en un article de Ricard Arnáiz i Roger 
Alcàntara, el qual ens presenta els “Resultats de les inter-
vencions arqueològiques de prospecció i sondeig a Flix (Ri-
bera d’Ebre): un exercici d’integració i posada en valor del 
patrimoni arqueològic i un apunt a la memòria històrica”. 
En aquest punt volem fer esment que és voluntat del CERE 
continuar difonent, en properes publicacions, els treballs 
arqueològics desenvolupats a la comarca i donar continuació 
a aquesta secció. 
A continuació, trobareu tres nous articles, pertanyents a la 
secció d’Història. En aquest punt volem fer esment al fet que 
els dos primers treballs s’han impulsat gràcies al programa de 
beques del CERE, un dels puntals de l’entitat. Obre la secció 
un article de Joan-Hilari Muñoz —part d’una investigació 
més extensa sobre l´ús de la pedra de Flix en la construcció de 
nombrosos edificis a la ciutat de Tortosa—, que porta per títol 
“La pedra de Flix i la ciutat de Tortosa al segle xvi”. Tot seguit, 
podreu llegir el treball del jove historiador Guillem Puig, 
que ens presenta el treball “Les col·lectivitzacions agràries a 
la Ribera d’Ebre (1936-1938)”, en el qual treu a la llum com 
es va desenvolupar a la Ribera d’Ebre el procés revolucionari 
sorgit després del fracàs, a Catalunya, del cop d’estat de juliol 
de 1936. Per tancar la secció d’Història, trobareu un article 
de José Luis Cifuentes i Francisco Javier Navarro, en el qual 
sota el títol “La Palma d’Ebre - Cuba, un viatge sense retorn. 
El cost humà de la guerra de Cuba per a la Palma d’Ebre 
(1895-1898)” ens explica les peripècies de diversos soldats de 
la Palma durant la guerra d’independència cubana.
Seguidament, trobareu dos articles de la secció de Lin-
güística i Literatura, que en ambdós casos han estat elabo-
rats —en bona mesura— utilitzant el fons personal d’Artur 
Bladé i Desumvila. Per tant, en aquest apartat sumen dues 
noves contribucions per explicar, i reivindicar, la figura de 
l’escriptor i periodista Artur Bladé. El primer article de la 
secció va a càrrec de Josep Sebastià Cid, que sota el títol 
“Bladé. La paraula literària” ens planteja un estudi literari 
de l’estil de l’escriptor de Benissanet a partir de la seva pa-
raula escrita. Després trobareu un article de Pineva Vaquer, 
titulat “Cartes onomàstiques. La correspondència entre Artur 
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Bladé i Desumvila i Ramon Amigó (1973-1981)”, en què Vaquer dóna a conèixer la 
correspondència, dedicada principalment a aspectes relacionats amb l’onomàstica, entre 
l’escriptor Artur Bladé i l’especialista en onomàstica, i també escriptor, Ramon Amigó.
Finalment, i per concloure la Miscel·lània de CERE número 26, trobareu un dossier 
temàtic, en aquesta ocasió format per quatre articles dedicats als inicis del republicanisme 
a la Ribera d’Ebre. Aquesta nova fórmula, que vam incloure per primera vegada en el 
número anterior, sorgeix de la col·laboració entre l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre i 
el CERE, a través de la qual organitzem un cicle de conferències anual que pretén abordar 
alguna temàtica relacionada amb la Ribera d’Ebre des d’un punt de vista ampli i plural 
i, alhora, publicar-ne el resultat a la Miscel·lània. En aquesta ocasió, la publicació recull 
les ponències del cicle desenvolupat el passat any 2015 —concretament els dies 22, 
23, 26 i 29 d’octubre de 2015. El grup d’articles s’inicia amb un estudi, que emmarca 
el període i la temàtica, del professor de la Universitat Rovira i Virgili Josep Sánchez 
Cervelló. El text porta per títol “El republicanisme a les Terres de l’Ebre (1851-1910)” i 
explica àmpliament com es forja i desenvolupa el republicanisme a les Terres de l’Ebre, 
i en particular a la Ribera d’Ebre. El dossier segueix amb una estudi del jove historiador 
canareu Josep Sancho, que ha dedicat la seva tesi doctoral a l’estudi de Domingo, el 
qual amb l’article “La influència de Marcel·lí Domingo a la Ribera d’Ebre: l’arribada de 
la política de masses (1913-1931)” ens parla de la influència i repercussió de Marcel·lí 
Domingo als pobles de la nostra comarca fins la proclamació de la Segona República. A 
continuació, podreu llegir l’aportació al dossier del professor de la Universitat de Girona 
Salomó Marqués, que a través de l’article “Martí Rouret i Callol” ens apropa al període 
formació de Rouret, als seus ideals, a més de fer referència al seu periple com a mestre 
a la Democràcia de Móra. Per concloure el dossier sobre els inicis del republicanisme a 
la Ribera d’Ebre —i també la publicació—, comptem amb un article de l’historiador 
David Tormo, que ens parla sobre un dels polítics republicans més rellevants de les 
nostres contrades: Joan Caballé i Goyeneche. Tormo publica l’article “Joan Caballé, el 
perfecte cacic republicà”, a través del qual posa llum sobre el caciquisme imperant del 
període de la restauració i sobre com el republicanisme també, tot i ser a priori contrari 
a aquesta pràctica, se’n va aprofitar.
Per concloure, només em resta felicitar els autors per les contribucions fetes a la 
publicació i voldria posar èmfasi en el fet que des del CERE esperem poder contribuir a 
difondre i a donar a conèixer al seu treball entre els socis i les sòcies de l’entitat, i també 
més enllà. Així mateix, només resta dir-vos que desitjo que la Miscel·lània del CERE 
estigui a l’altura de les vostres expectatives i que gaudiu llegint-la.
Gerard Mercadé Pié
Cap de Publicacions del CERE
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